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JOHN FELICE 
ROME CENTER 
FALL 2008 
JFRC Administration 
Emilio Iodice 
Vice President 
.., 
Mr. Fasuto Fecchio 
Manager of Facilities & Special 
Projects 
Ms. Teresa Mastropieri 
Academic Services Advisor 
Dr. Susana Cavallo 
Associate Director 
Department of Modern Languages 
& Literature 
Ms. Marilyn Vitale 
Assistant to the Director 
Father Albert Anuszewski 
Director of Campus Ministry 
Mr. Todd Waller 
Associate Director for 
Student Life 
Mr. Giorgio Trancalini 
Associate Director of Finances 
Ms. Elise Aversa 
Librarian 
JFRC Staff 
Mr. Maurizio Moretti 
Manager of Technology 
Ms. Domenica Magnante 
Business Office Assistant ' 
Ms. Lorenza Fabretti 
Internship Coordinator 
Mr. David Fiorini 
Porter 
Mr. Mario Catini 
Porter 
Mr. Milo Colle 
Porter 
Ms. Mary Ren 
Library Assistant 
Mr. Christian Federico 
Porter 
More JFRC Staff 
on 
Ms. Adele Cardinale 
Maintenance Staff 
Ms . Chiara Stanier 
Maintenance Staff 
Rinaldo's Bar: 
Ms. Marta Proietti 
Maintenance Staff 
Mr. Andrea Stornelli 
Maintenance Staff 
Rinaldo and Nella Fiorini 
Ms . Nella Galusca 
Maintenance Staff 
Dr. Andrea Scarpa 
Physician 
Dr. Paolo Ciancone 
Psychologist 
2008 
JFRC 
Faculty 
Dr. Flaminio DiBiagi 
Literature and Film 
Dr. Elizabeth Geoghegan 
Literature and 
Women's Studies 
Dr. Claudio Lodici 
Political Science 
Professor Kathleen Adams 
Anthropology 
Mr. Tristano di Robilant 
Drawing 
Dr. Stefano Giacchetti 
Philosophy 
Dr. Sarah Maclaren 
Sociology 
Dr.essa Bruna Capitini 
Italian Language 
Business 
Fine Arts and Art History 
Fr. Bernard O'Connor 
Theology 
Fr. Gabriel Renzces, 
Theology 
Dr. James Schwarten 
Italian Language 
Dr. Debora White 
Architecture 
Dr. Euridice Orlandino 
Italian Language 
Dr. Sharon Salvadori 
Topography 
Dr. Giovanni Scichilone 
Classical Studies 
and Fine Arts 
Dr.essa Anne Wingenter 
History 
Dr.essa Maria Palladino 
Italian Language 
Dr. Peter Sanchez 
Political Science 
Dr.essa Grazia Sotis 
Italian Langauge and 
Literature 
Dr. Leila Zammar 
Opera 
The Mensa! 
"Ciao Dimmi!" 
Roberta Zoppi , Responsibile; Maurizio Virilli , 
Cuoco; Giuseppe Corsi, Responsibile 
Patrizia Giustiniani, Laura Trudu, Lila Calabro, Diana Monacciari 
Benvenuti aRoma! 
Fall 2008 registration line in August. 
Happy students fresh off the plane from the United States! 
Greg Robak officially 
moves tn. 
Megan Campbell, Matt Cuntz, Emily Reiher and 
Margaret Spengel take care of some first day 
business. 
Pat Ruelle photocopies 
his passport. 
Steve Titra, Adam Mitchell, Josie Asconape, 
Heather Repinski and Steve McNulty. Todd Waller gives a welcome speech on the first night. 
Opening Tour! 2008 
JFRC~s orentation tour through northern Italy. 
Mary Roberts, Claire Faughnan, Christine Orfei, Greg Robak, 
Matt Giffhorn, Abby Dalin, Jenny Jarrin, Becky Nordhoff and 
Yuri Salinas at a fountain outside Santa Maria degli Angeli 
near the Church of St. Francis. 
Below, Christy Armstrong, Emily Anselmo , 
Brhea Lyke and Sasha Lupercio share a 
meal in Siena and toast to the new year! 
The entire JFRC Fall 2008 class: 
Above, listening to Dr. Susana Cavallo. 
Below, dressed and ready to go outside the Verona opera house! 
Bella Spiaggia: Maccarese 
Christine Del Priore, Maggie 
Pelletier & Adam Mitchell 
are excited! 
Ready to chow down! 
Hungry students wait in line for lunch . 
Connor Dearing 
checks out the eats. 
Nicole Juppe builds a 
sandcastle on the beach. 
VerQna, Siena, Assisi! 
Bridget Stieren, Catherine Lavigne, Hannah Gough, Sarah 
Macrowski, Jen Petruso, Kim Steffen, Paula Gorman and 
Alex Martin catching rays by Sirmione. 
A bunch of JFRC students hang at a cafe. 
Anna Zunick, Jason Kaestner, and Maureen 
O'Malley stroll through Sirmione. 
Professor Antonio Romano's Italian class. 
(Left) Students in Assisi during a candelight service. (Right) A letter writing activity. 
Mass of the Holy Spirit 
Each semester starts with a gathering at the historic Sant Ignazio and a community dinner. 
Molly Ganey, Allie Paver, Wesley Sheffi~ld, Molly Wheeler, 
Hannah McHale, & Kaitlin Wieners smile for the camera. 
Students gather for Mass with Father AI. 
Meghan LaRocca and Jen Petrusso grace us with ther angelic voices . Todd Waller listens approvingly to 
Dr. Evers' melodic tunes . 
Stephanie Mrowiec, Samantha Jeffreys, Meghan 
O'Connor, Lauren Parsons, Katie Finnegan & Kate 
Connolly enjoy dinner at the famous Le Cave. 
Sarah Macrowski, Father AI, and Jenny Jarrin 
during communion. 
Your Neighbors 
2nd 
Floor 
Ladies 
SLA 
Anna 
2nd 
Floor 
Gents 
SLA 
Chris 
3rd 
Floor 
Ladies 
SLA 
Carla 
3rd 
Floor 
Ladies 
SLA 
Danielle 
4th 
Floor 
Gents 
SLA 
Jim 
PAPAL AUDIENCE 
Ginamarie Volucci, Maggie Mroczek, Meg Oltmans , Greg Robak, Josh Hagan, 
& Guga Tosi proudly represent the JFRC. 
II Papa himself. Whitney Westphal & Ryan Barbin 
after catching a glimpse of the Pope. 
1st Row: Christine Del Priore, Amy Dondanville, SLA Danielle Decina 
2nd Row: Dave Haggard, Abby Schneiders, Hannah McHale, Connor Dearing, Scott Ahlstrom, SLA Carla Mollica 
3rd Row: Emily Reiher, Jason Kaestner, Maureen O'Malley, Hannah Gough, Adam Mitchell, Alii Romportl, Kate Connolly 
4th Row: Dale Mitchell, Maura Mahoney, John Warmuth, Matt DiNello, Pat Ruelle, Alexa Kempis, Kaitlin Weiners, 
Dr. Sotis, Meg Oltmans, Molly Wheeler, Teresa Mastropieri 
Connor Dearing, Hannah Gough, Matt 
DiNello, & Christine Del Priore enjoy the views. Scott Ahlstrom and Dr. 
Sotis playing foosball at 
a local bar. 
From Left to Right: Alexa Kempis, Maura 
Mahoney, John Warmuth, Dave Haggard, 
Christine Del Priore, Matt DiNello, & Adam Mitchell 
Abby Schneiders and Dale 
Mitchell having some vino 
at the cabins. 
Maureen O'Malley, Hannah Gough, 
& Dave Haggard enjoying the 
festivities in the piazza. 
Dr. Nicholson among some of 
the vast archologicaJ findings 
in Ostia. 
OSTIA 
Maggie Pelletier, Maggie Mroczek, 
Gina Vollucci, and Meg Oltmans enjoy 
the beautiful weather. 
Maggie Pelletier and Gina Vollucci 
Maggie Pelletier blends in 
with the mosaics. 
POMPEII 
Seamus Crowley, Matt McNicoll , 
Daniel Solomon, Katie Schaff & 
Maggie Mroczek excited about a day 
among the ancient city. 
Dr. Nicholson lectures as 
the students look on. 
Alex Congi, John Dickow 
and Emily McCoy 
are fascinated by 
a preserved body. Is that Katie Schaff? 
Or an ancient statue? 
Right: Kelley 
Dunn shows 
off her finished 
bow-tie pasta. 
Left: Becky Nordhoff gets 
personal insruction on how 
to make bow-tie pasta by one 
of the owners of the Terme di 
Diana Restaurant in Tivoli. 
Right: Erin Groble rolls out 
the dough to make gnocchi 
while Jenny Jarrin watches. 
Left: Ryan 
Barbin cuts 
his first 
batch of 
fettuccine 
pasta. 
Students after a satisfying meal . 
Hungry students pose for a picture with the finished 
product before diving into their lunch. 
Each person exhibiting his or her own style. 
Adam Mitchell and Connor Dearing 
getting to know SLA Danielle. 
Alyssa Zeller, Pat Ruelle, Hannah Gough, and Paul Chiarappa. 
Dave Haggard getting some love from Laura 
Stecich and Kathryn Connolly. 
Above: Travis Schaller, Steve McNulty, 
Francisco Rincon, & AI Schuck. 
Emily Harig, Kate Connolly, and Jack Morrisey discuss 
their favorite pelformances . 
Chris Colgin seems to be having a good time. 
Dave Haggard and Annie Williams cut some rug as Christine 
Del Priore dances ... Alone. 
Claire & 
Johnny 
enjoy the 
festivities 
and get 
together 
for a 
snap shot. 
Molly Wheeler, Kaitlin Wieners, SLA Danielle, & SLAAnna 
Fall Break, Fir~t Stop: Poland! 
The group in the Old Town of Warsaw: (left to right) Rebecca 
Langely, Jake Giles, Jacob Larson, Marcus Delgado, Pat Ruelle, 
Sally Pesch, Lisa Close, John Dickow, Nicole Juppe, Todd Waller, 
Paul Chiarappa, Alysse Dalessandro, Erin Groble, Scott Ahlstrom, 
Mike DaMario . 
I f ( t 
Above,Alysse Dalessandro and 
Erin Groble watch Todd work 
his magic with the map. 
Right: 
Pat Ruelle, 
Paul Chiarappa, 
Scott Ahlstrom 
and Mike 
DaMario 
hang with 
two NCU 
students. 
JFRC students share their first 
dinner in Poland with alumnus 
John Kurowski. 
Symposium 
facilitators: 
Sylwia Zdon, 
Michal Balcerzak, 
John Kurowski, 
Todd Waller, 
Julie Karpcjiwiec, 
Michal Balzac 
American and Polish 
students alike share a 
laugh during the Human 
Rights Symposium 
hosted by Nicholas 
Copernicus University in 
Torun, Poland. 
~REECE 
Whitney Westphal, Jane Brittan, Conrad Ziembinski, 
Mateusz Ezlakowski, Sarah Hitzfeld, & Meghan LaRocca. 
Katie Ermak, Hannah Gough, Patsy O 'Connor, Maura 
Maoney, Tia Carretta, Kaycie McClure, Christine 
DelPriore, & Alyssa Zeller in front of Parthenon . 
A footrace commences on the hallowed 
grounds of Delphi. 
Alex Cook, Scott Huff and 
Caitlin Kolb converse 
with a local. 
Students take a leap in front of the Temple of Poseidon. 
Allie Romportl, Katie 
Flowers, Lauren 
and Anne Lischwe in 
Mycenae. 
Jack Morrissey poses with the Agean. 
Connor Johnson and Patsy O'Connor in Athens (Left). 
Dr. Susana Cavallo, Mateusz Ezlakowski, and Tour 
Guide Ioanna Kopsiafti (Top). 
Mateusz, Alex Cook, and Dan Solomon find 
their own little Island in Mykonos. 
Dr. Evers, Mateusz Ezlakowski, Dale Mitchell, and Jesse Dekens 
prepare to feast with a local. 
Around Rome 
Above, Lisa Close, 
Conrad Ziembinksi, 
Brianna Garrold, 
Brittany Hocking, 
Anne Lischwe, and 
Guga Tosi in front 
of S1. Peter's while 
AI Shuck and Ethan 
Klausmeyer enjoy 
the Pantheon . 
Kim Steffen and Paula Gorman. Rich Lessman takes a bus ride . 
Hannah Gough and Paula Gorman 
ensuring a return to Rome. 
7hanksgiving 
Right: Not so sure about 
that Mensa turkey lohn? 
Below: Daniel Solomon, 
Matt McNicoll, SLA Chris, 
Connor Dearing, Annie 
Williams, and Rob Schwenker 
wait for thei r meal. 
Left: Father Albert 
gives a Thanksgiving 
blessing before the 
meal begins . 
Left: Alexa 
Kempis, 
Sarah 
M~crowski, 
and Audrey Ha 
pose with the 
Mensa turkey. 
Above: Dr. Evers is served his 
Thanskgiving turkey as Father Albert 
looks on. 
Above: Maureen O'Malley, Kim Steffen, 
Kathryn Flowers, Paula Gorman, and Ethan 
Klausmeyer pose for a picture. 
Below: Cait Trutanich, Brady Costello, Ethan 
Klausmeyer, and Matt McNicoll work off their 
Thanksgiving dinner with a game of ping pong. 
I1l\LLOWEETI 
And best 
costume 
goes to .. . 
Kaycie 
McClure as 
Zombahontas 
Guga Tosi, or should I say Ricco Suave?, and 
Zeller dance the night away. 
Connrad Ziembinksi 
and Chris Colgin 
have adapted 
really well to 
Italian culture! 
The 3 roommates - Mateusz Ezlakowski, Ethan Klausmeyer, 
and Rich Lessman - show off their costumes Todd and Anna channel Johnny Depp 
Molly Aronica, Nicole Jupe,Alysse Dalessandro, Kelley Dunn, 
Lauren Evans, Katherine Patke, and Alyssa Zeller. 
AKA -- Hannah Montana and friends 
Jake Giles 
is working 
that devil 
costume 
and Cait 
Trutanich 
is the 
cutest 
pumpkin 
out there! 
Marcus Delgado and his sugar daddy John 
Dickow pose for a lovely picture! 
Molly Ganey, Allie Paver, and Hannah McHale 
are missing the rest of the 101 Dalmatians. 
A tour of the winery located 
beneath Macchiavelli's house in San 
Casciano. 
Rome Center students, staff, and the 
Musils learn all about the olive harvest 
at Montestigliano. 
The Group: Karim Azmy, Alexa Kempis, Dr. Susana 
Cavallo, Ryan Taylor, Audrey Ha, Maggie Pelletier, 
Molly Ganey, Becky Robison, Catherine Laraia, Katie 
Flowers, Lauren Evans, Kate Scott, Kelley Dunn, 
Alex Martin, Kat Patke, Anna Zunick, SLA Chris 
Kelleher, Jake Giles, Nicole Juppe, Becca Langley, 
Alysse D'Allessandro, Johnny Banchero, Molly 
Aronica, SLA Jim Brophy, Ruthellyn Musil, 
Ron Musil. 
JFRC Students get a history lesson in 
Macchiavelli's kitchen. 
Above: The group in front of a Republican mural in Belfast: 
Front Row: Guga Tosi, Amy Dondanville , Annie Williams, 
Stephanie Mrowiec, Maureen O 'Malley, Amy Ferry, Sarah Hitzfeld, 
Jane Brittan, Sally Pesch, Mary Roberts, and Katie Finnegan . 
Back Row: Tom Novik , Rob Schwenker, SLA Anna, Steve 
McNulty, Caroline Curtin, Jesse Dekens, Emily Reiher, Jason 
Kaestner, Todd Waller, Holly Blahunka, and Samantha Jeffreys. 
Some of the JFRC group at Thanksgiving dinner with 
Damien, guest speaker from the Sinn Fein party. 
Northern 
Ireland: 
Confliot 
Resolution 
Steve McNUlty ... thinking deep 
thoughts over a Guiness? Or just 
trying to digest his fish and chips? 
Amy Dondanville, Maureen O'Malley, Jason 
Kaestner, Emily Reiher, Stephanie Mrowiec , and 
Guga Tosi brave the cold to pose for picture with 
the beautiful Giant's Causeway. 
Caravaggio Dedicatio.n "oh the places You) II GoP) 
The JFRC thanks Ron and Ruthellyn Musil for their overwhelming generosity In 
donating this beautiful collection of artwork. 
Dale Mitchell, Ben Baumer, Ethan Klausmeyer, 
Paul Chiarappa and Mateusz Ezlakowski wait for 
the event to start. 
Vice President Emilio Iodice inaugurates 
the Caravaggio Gallery. 
Dr. Renato Parascandolo & Dr. Paola Quercia from RAI, ~on and 
Ruthellyn Musil, Emilio Iodice and Susa~a Cavallo durmg the 
ceremonial ribbon-cuttmg. 
Molly Ganey, Alysse D' Alessandro, Aleene Seet 
and Daniel Solomon all enjoy the delicious food. 
Fr. AI, along with Jesse Dekens & Erin 
Groble discuss the wonders of Caravaggio 
Adam Mitchell & Christine Del Priore 
play dress up in Scotland! 
Jack Morrisey 
& I<aycie 
McClure pose 
for a very 
picturesque 
photo in 
Capri! 
Alysse Dalessandro, Becca Langley, I<aycie Mc-
Clure, Tia Carretta, John Dickow, Emly McCoy 
& Jake Giles have some fun in Stockholm! 
Becky Nordhoff, I<aitlin Wieners, Molly Wheeler, John 
Cunningham, Cam Cavanaugh & Jenny Jarrin enjoy a 
night out in Barcelona! 
Mateusz Ezlakowski & Ethan Klausmeyer make 
the JFRC proud atop Mt. Etna! 
Katie Lavigne & Luwam Arefe enjoyi ng 
the view at the Marino Wine Festival 
Tom Novik, Maura Mahoney & Patsy O'Connor 
in front of Buckingham Palace! 
Steve McNulty & Maggie Mroczek strike a 
pose in front of the leaning tower of Pisa 
Seamus Crowley gives the thumbs up 
after skydiving in Switzerland! 
Cait 
Trutanich & 
Brady 
Costello 
brave the 
cold and rain 
for a trip up 
to Venice 
JFRC CALCIO LEAGUE 
Fall 2008 
Thanks to Calcio Commissioner Guga Tosi and Staff Writer Chris Colgin. 
I CAMPION} - VIOLA! 
Back: Connor Dearing ,Al Schuck, Griffin Knipp , 
John Warmuth, Richard Lessman , Brianna Garrold , 
Elsie Ayala, Meghan O'Connor, Sammie Lilje-
strom, Kim Steffen. 
ARANCIONE: Wesley Sheffield, Kaitlin 
Wieners, Conrad Ziembinski, SLA Jim Brophy, 
Matt McNicoll , Dr. Sander Evers, Mary Roberts, 
Paul Chiarappa , Tara Casares, Monica Mueller, 
Sarah Macrowski, Sasha Lupercio, Kelly Weber. 
NERO: Maura Mahoney, Scott Ahlstrom, Emily 
Duszynski, Brady Costello, Mo Azizian, 
Christine Del Priore, Tia Carretta, Gina Vollucci, 
Lisa Close, Maggie Pelletier. 
CELESTE: Chris Colgin. Kaycie McClure, 
Meghan LaRocca. SLA Anna Carlson, Andrew 
Price. Seamus Crowley, Amy Dondanville. Dave 
Haggard. Hannah Gough. Dan Solomon. 
AZZURO: Travis Schaller, Jim McKeown, 
Tom Novik, Luwam Arefe, Guga Tosi, Becky 
Nordhoff, Meghan Campbell. 
VERDE: Molly Ganey, Laura Stecich,Abby 
Schnieders , Matt DiNello , Cam Cavanaugh , 
Josh Hagan, Jane Brittan , Abby Dalin . 
GIALLO: Brhea Lyke, Connor Johnson, Nick 
Comella , Joe Miller, Matellsz Ezlakowski, 
Karim Azmy, Allie Paver, Cait Trlltanich, SLA 
Danielle Decina, Matt Cuntz . 
ROSSO: Jack Morrissey, Jesse Dekens , Ry 
Taylor, Morgan Michaels , Mr. Todd Wal 
Caroline Curtin , Alyssa Zeller, Dale Mitc 
Sarah Hitzfeld. 
Banchero, Steve McNult). SLA Chris Kelleher. 
Jessica Zgrabik, Meg Oltmans, Christine Olfei. 
Erin Groble, Brittany Hocking, Katie Flowers, 
Connolly. 
ROSA : Alex Martin , Jenny Zeller, Anna 
Zlinick, Rob Schwenker, Ethan Klausmeyer 
Katie Schaff, Matt Giffhorn , Lauren Parso 
Emily Haglage, Kathryn Connolly, 
Marcus Delgado . 
ra! ent 5hoLV 
" 
JoSe-h'na Asc..ono/e and Gaja los; 
Serenade the aad;enc..e with a 
bea.at;-I'al daet. 
MC Matt Mc..;./;c..oll ?re?areS to 
start the show. 
John WarMath, :Dave Y/aqjard & 5c..oti AhlstroM 
?er-f'orM a John Pr;nc..e SOI7j. 
Johnny Banc..hero entertains 
the c..rowd with a 
-I'ew ?OeMS he ?enned aboat 
I;-I'e at the Jr/fc. 
Ma!:rie Mroc..zel;: & Calt 77-atan;c..h 
-1'001 :Dale M;tc..hell. 
ihe bellydanc..erS all 1001;: -I'abaloas as 
they entertajn the aad;enc..e. 
Ethan I<laaSMeyer 
;ntrodUC-eS h,'s 
tr,'bute V,'deo to 
the :J,c;(C. 
/{I,' Conley and Br,'ttany Y/oc-f,'n:J SeeM 
to be hav,'n:J a :yeat tiMe at the show.' 
Ja.l::e G;leS ?er-l'orM;17j his 
SMash hit : N Go;n down 
to MenSa .. 
Y°lA..ySLAs 
J~vv\' "B-Y0-PVt!j, AV\.V\.~ C~YL.soV\., 
D~V\.~eLLe Dec~V\.~, CVty~S KeLLeVteY .§ c~YL~ MoLL~c~ 
rEnd of Semester (Banquet 
Above: Calcio Champions Team 
Viola (AI Schuck, Brianna Garrold, 
Meghan O'Connor, Elsie Ayala, 
Kim Steffen, Griffin Knipp, John 
Warmuth, Allene Seet,Anne 
Lischwe, Conor Johnson, 
and Sam Liljestrom) 
collect their prizes. 
Above: JFRC students get 
their groove on! 
Academic award winners Molly Aronica, 
Caitlin Kolb, Daniel Soloman, Sam Liljestrom, 
and Scott Ahlstrom pose with Dr. Cavallo and 
Teresa Mastropieri . 
Above: Wesley Sheffield, Hannah McHale, Kaitlin Wieners, 
Christine Del Priore, Molly Wheeler, and Maura Mahoney 
pose for picture after finishing their meal. 
Above: Memebers of the Fall 2008 JFRC 
class cheer on Jake Giles as he delivers his 
speech . 
Left: Jake Giles delivers his speech. 
JFRC Directory - Fall 2008 
., 
Ah lstrom, Scott C leary, Ellen Anne De l Priore, Chri stine Anne Garrold, Brianna 
sahlstrom@luc.edu ecleary@luc.edu cdelpri@luc.edu bgarro ld l @ndm.edu 00 Andercheck, Edward Francis Close, Elizabeth Mary Delgado, Marcus Aurelio Gifiho rn, Matthew Ryan 
a efandercheck@stumai l. shc.edu eclose I@ndm.edu mdelga6@ luc.edu mgifthor@slu.edu 
a Anselmo, Emily Elizabeth Colgi n, Chri stopher Lawrence Dickow, John Glenn Gi les, Mark Jacob emily _ anselmo@yahoo.com ccolgin@ luc.edu jdickow@ luc.edu mgiles@luc.edu 
N Arefe, Luwam Comella, Nicholas Charles DiNello, Matthew Robert Gorman, Paula Michele 
~. larefe@stthomas.edu Ncomella I O@jcu.edu matthew.dinello@marquette.edu pmgorman@usfca.edu 
u.... ~ Armstrong, Christy Lynn Condic, Kathryn Amanda Dolehide, Moira Eileen Gough, Hannah Josephine 
0 Q.J carmstr@luc.edu 
Kcondic@luc.edu m _ dolehide@yahoo.com goughhannah@sau.edu 
Yl Aronica, Molly Allison Congi, Alexandra Dondanville, Amy Jo Graves, Jonathan .~ maron ic@luc.edu acongi@ luc.edu adondan@ luc. edu jgrave 1@luc.edu V1 Asconape, Josefina Conley, Allison Mildred Dropkin, Marni Groble, Erin Hilary Mainquist 
V1 E: jascona@luc.edu aconley@ luc.edu mydropkin@usfca.edu egroble@luc.edu Ayala, Elsie Connolly, Kathryn Mary Duncan, Laura Anne Ha, Audrey Nam Tran 
<::( Q.J eayala I@luc.edu kathryn-con no Ily@augustana.edu laduncan@ loyno.edu audrey.dinh@gmail.com 
.....J 
--Q Azizian, Mohammad Resa Connolly, Mary Kathryn Dunn, Kelley Marie Hagan, Joshua mrazizian@usfca.edu mconnolly 1@ luc.edu kelleydunn 15@gmail. com jhagan@luc.edu U ............., Azmy, Karim Cook, Alexander Andre Duszynski, Emily Ann Haggard, David Benson 
............., kazmy@luc.edu acook6@ luc. edu eduszyn@ luc.edu haggardd@wabash.edu 
.....J .~ Banchero, John S. Costello, Brady Francis Ermak, Kathryn Marie Haglage, Emily Ruth ~ 
.....J banchJ@u. washington.edu bfcostello@scu.edu kermak@luc.edu ehaglage@slu.edu Barbin, Rafael Ryan Ferrer Crowley, Devin Seamus Ernst, Katherine Francis Harig, Emily Katherine i1: ~ rbarbi n@luc.edu dcrowley@scu. edu kernst@ luc. edu eharig@nd.edu ~ Baumer, Benjamin Frederick Cunningham IV, John Michael Erondu, Nneka Jonell Hitzfeld, Sarah Ashlea bbaumer@luc.edu jcunni5@luc.edu nerondu@ luc.edu shitzfe@luc.edu 
U Blahunka, Holly Angela Cuntz, Matthew Kurt Evans, Lauren E lizabeth Hocking, Brittany Diane hblahun@luc.edu mcuntz@ luc.edu levans 12@slu.edu bhockin@luc.edu 
c::: Brittan, Jane Melady Curtin, Caroline Marie Ezlakowski, Mateusz Karol Huff, Donald Scott jbritt 1@luc.edu curtinc2@scranton.edu mezlakowski@gmail.com dhuffl @luc.edu u.... Cam pbell, Meghan Augusta Da Mario, Michael Hart Faughnan, C laire Patrice Jarrin, Jennifer Denise 
-, campbellm2@scranton. edu mdamario@slu.edu cfaughn@ luc.edu jenniferj arrin@creighton.edu 
Carretta, Tiana Cami lle Dalessandro, Alysse Nicole Ferry, Amy Catherine Jeffreys, Samantha Rae 
tcarret@luc.edu adaless@luc.edu aferry@luc.edu z 134457@students.niu.edu 
Casares, Tara Alexandria Dalin, Abigail Rebecca Fi nnegan, Katie N icole Johnson, Conor Patrick 
taracasares@yahoo.com adalin@slu.edu kfinne 1@ luc.edu cjohns62@slu.edu 
Cavanaugh, Cameron Andrew Dearing, Connor James Flowers, Kathryn Juppe, Nicole Marie 
ccavan I@lllc.edu cdearin@ luc.edu kathrynflowers@gmail.com njuppe@luc.edu 
hiarappa, Paul Andrew Dekens, Jesse Carnevale Ganey, Molly Catherine Kaestner, Jason 
pchiara@luc.edu jdekens@scu. edu mganey@scu.edu jkaestn@luc. edu 
Kempis. Alexa Victoria McNulty, Steven Patrick 
akempis@scu.edu smcnuI2@luc.edu 
Klausmeyer, Ethan James Michaels, Morgan Anne 
eklausm@luc.edu mamichaels@scu.edu 
Knipp, Griffin Daniel Miller, Joseph Michael Park 
gknipp@slu.edu jmill25@luc.edu 
Kolb, Caitlin Elizabeth Mitchell, Adam Ellison 
ckolb@luc.edu amitch7@luc.edu 
Langley, Rebecca Jean Mitchell, Dale Robert 
rlangle@luc.edu daylmitch@gmail .com 
Laraia, Catherine Ann Morrissey, John Mitchell 
claraia@luc.edu jmorr2@luc.edu 
LaRocca, Meghan V. Mroczek, Magdalena Hanna 
mlaroc3@luc.edu mmrocze@luc.edu 
Larson, Jacob Michael Mrowiec, Stephanie Lynn 
jlars2@luc.edu smrowie@luc.edu 
Lavigne, Catherine Elizabeth Mueller, Monica L. 
celavigne@stthomas.edu muellerm@rockhurst.edu 
Lessman, Richard James Nordhoff, Rebecca Leigh 
rj lessman@usfca.edu rlnordho@coastal.edu 
Liljestrom, Samantha Marie Novik, Thomas Arthur 
sammantha026@hotmail.com tnovik@luc.edu 
Lischwe, Anne Elizabeth O'Connor, Patricia 
alischwe@slu.edu poconn5@luc.edu 
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Opera 
The Mensa! 
"Ciao Dimmi!" 
Roberta Zoppi 
Responsibile 
Maurizio Virilli 
Cuoco 
Giuseppe Corsi 
Responsibile 
... T du Lila Calabro, Diana Monacciari Patrizia Giustlruaru, Laura ru , 
rientation 
Above: Kate Kelly, Molly 
Keiffer, Kathryn Murray, 
Kae1a Conaghan, Casey Lisak, 
Ross Psyhogios, Bob Raymond, 
and Connor LaVallie pose 
during dinner in Siena. 
To the right: Todd Waller 
addresses the JFRC students 
about their semester to come . 
after dinner in Siena. 
Casey Lisak poses with a staue 
in Hadrian's Villa on the third 
day of orientation. 
Left: Christie Koets, 
Greta Kowalkowski, Meghan 
Kelly, Emily Berman, Kate 
Sarkisian, and Liz Rizki pose 
with some stunning ancient ruins 
in Hadrian's Villa outside Tivoli. 
Mass of the Holy Spirit 
Amanda Ochsendorf, Melissa Lee-Palis, Margret 
Paulson, Anna Stachulak, Dilaylla Marek, Jenn 
Gavrilos, and Lynne Cote toast during dinner. 
Students celebrate 
Mass of the Holy Spirit 
with Father AI. 
Abbey O'Donnell, Bridget Fitzgerald, Laura Nowicki, Sarah 
Leunig, and Kate Kelly enjoy dinner together after mass. 
Justin Golna and Robert Johnson 
exhange the sign of peace. 
Amelia Blanton sings the psalms 
during mass . 
Artist, Mr. Kirk Clark, visiting the JFRC 
to talk about his artwork, that 
could be seen in the hallways. 
Christie Koets, Dale Mitchell and Kulby Ray talk 
to Mr. Clark after the talk. 
Joeline Navarro examines and reads about one of Mr. 
Clark's crosses. 
SLA's and students listen intently while Mr. Clark 
discusses his art. 
Todd and son wait patiently 
for the talk to begin. 
LINCOLN LECTURE SERIES 
Throughout the semester, the John Felice Rome Center hosted speakers and an 
academic panel to celebrate the 200th anniversary of Abraham Lincoln's birth. 
Moderator Dr. Anne Wingenter and seminar panelists Dr. AI 
Gini, John Kurowski, and Tracy Ferguson pose with JFRC 
Director Emilio Iodice and Associate Director Susana Cavallo. 
Dr. Ron White gives a lecture on Lincoln 
through the ages to the Rome Center 
community. 
JFRC administrators pose with seminar panelist John Kurowski and 
visiting students from the University of Torun, Poland. 
John Kurowski discusses Abraham Lincoln's 
legal legacy. 
Elisa Dolson, Bob Raymond and Katie Warren discuss 
our 16th president with Dr. White. 
Matt Collins sings to the crowd. 
Above: Christina Garcia, Britnai Nunley and Christie Koets sit 
together, 
To the Right: Michelle Payleitner dances to the vocal stylings of 
the JFRC community. 
Colleen Quirk and Mariam Pera sing and dance together. 
Joe Donato and Kaitlin Wieners sing it out to their audience. 
Robert Johnson, Justin Golna, Ross Psyhogios, Matt Sabin, 
Samantha Blauw and Jake Loviska pose for a picture. 
Emily Roth and Jane Brittan perform 
"Thriller". 
Grace Hanson, Katherine Williams and Abby Wise 
sing it out. 
Lynne Cote and Raquel Quinones pose together. Molly Keiffer, Annie Willimas, Dilaylla Marek, Jenn Gavrilos and 
others belt it out for the crowd. 
Ping Pong 
Katrina Dittrich stands ready to hit the ball back. 
Christie Koets gets ready to serve. 
Mo Langevin concentrates on the ping pong ball. 
Tournament i ~ t . atriek~s Cf)ay 
Suzi Adams and Margie Csuk pose with their game faces on. 
Elise Monaco hits the ball back to her oppenent. 
Champion SLA Chris and 
runner-up Bob Raymond pose after the game. 
The participants of the parade pose afterwards. 
Kerry, Logan, Colleen Quirk, and Mo Langevin 
and Michelle Payleitner show off their t-shirts . 
Above: 
Matt Collins parades 
down the street. 
To the left: 
Michelle Payleitner, 
Kerry Logan, Colleen Quirk 
and Mo Langevin teach the 
crowd part of 
an Irish dance during 
their performance of 
several Irish dances. 
The parade begins with the JFRC driveway. 
JFRC Director Emilio Iodice Dr. Susana Cavallo 
The Changing Face of the 
Mediterranean: 
Migrant Women's Creativity and Constraints 
On March 31st, April 1st and 2nd, The John Felice Rome Center of Loyola University Chicagoheld an internatinal conference 
in Rome designed to promote intercultural dialogue on migrant women in the contemporary Mediterranean. The two and 
a half day event commenced at the Casa Internazionale delle Donne with an art exhibit and a film screening. It continued 
at the Centro Studi Americani with five scholarly panels comprised of some of the world's foremost academics in the related 
fields of political and social science, theology, feminism, human rights, and the arts. These included Egyptian writer and 
activist Nawal Al Saadawi and On. Emma Bonino, Vice President of the Republic of Italy. The conference was organized by 
Dr. Susana Cavallo, Vice Director of the JFRC, and coordinated by SLA Carla Mollica, with tremendous help from Emilio 
Iodice, Dr. Anne Wingenter, LQrenza Fabretti, Todd Waller, and student Anna Zunick. 
• • • 
The Changing Face of the Mediterranean 
Abbey O'Donnell asks a question 
during one of the panels. 
Costanza Fanelli, President Todd Waller moderates a panel. 
of the Consortium of the 
Casa Internazionale delle Donne. 
Dr. Christine Wiseman, Provost of Loyola University 
Chicago, with Nawawl Al Sadawi and JFRC Vice Director 
Dr. Susana Cavallo and Director Emilio Iodice. 
Natalia Ribas-Mateos, from the Universidad 
Autonoma de Barcelona. 
Student Volunteers Ned Andercheck, Matt Collins, Marni 
Dropkin, Bhavik Patel and Chris Hennekes. 
Keynote speakers Nawal Al Saadawi and Emma Bonino. 
Left: 
Seah O'Bryan, Connor LaVallie, 
Margaret Paulson, Dilaylla Marek 
and Kate Patterson pose in a 
Greek theater. 
Right: 
Students pose with pne the many 
Greek temples in Sicily . . 
shares his 
knowledge of 
the ancient 
world with 
students. 
Right: 
The men get 
together for a 
picture with 
some seriously 
old rubble. 
gbup spots something in the theater in Taormina. 
Dr. Nicholson explains the wonders of Ostia 
Antica. 
The group takes a break on the steps of a temple. A lecture among the fabulous ruins. 
Shelby Best and Bethany Dockins 
contemplate the fate of one of the former 
residents of Pompeii. 
Kate Sarkisian, Mo Langevin, Chris Coffin 
and Katrina Dittrich enjoy the ruins and 
the glorious view ofMt. Vesuvius. 
According to Dr. Nicholson, this was the 50th group he has guided 
through Pompeii. 
Bhavik Patel, Michelle Payleitner, David 
Peltz, Lindsay Bohdanowicz and Abby 
Wise enjoy a hookah in Sidi bou Said. 
Jim Gross assists in a ceremony at the 
American military cemetery in Carthage. Above: Jim McKeown, Sean O'Bryan 
and Connor LaVallie spend some time 
in the bazaar with Tunisian students. 
Left: A lesson in Muslim history at the 
Great Mosque in Kairouan. 
Right: JFRC students enjoy lunch 
with Tunisian law students. 
Below: the entire group1enjoys fne trip 
of a lifetime at the Star Wars Bar in 
Mahmata, Tunisia. 
The group gets a hands-on 
demonstration at a vineard 
with local wine producers. 
Hell's Angels Elisa Dolson, Felicia Perez, 
Sophia Ernst, Mary Ballard, Katie Bates, 
Dr. Jim Schwarten, and Abbey O'Donnell 
roll out to terrorize the town of Bosa. 
Sophia Ernst, Abbey O'Donnell 
and Mary Ballard prepare 
hand-made ravioli during 
a cooking class. 
The whole gang poses with some locals in the 
Giara National Park. 
Left: Elisa Dolson, Mary Ballard, Kristen 
Deans, Abbey O'Donnell, Felicia Perez, Katie 
Bates, Sophia Ernst, and Robert Johnson pose 
with a local guide in Capo Caccia. 
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Many thanks to Dr. Debora White and her Architecture in Rome class for these wonderful sketches. 
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Many thanks to Dr. Debora White and her Architecture in Rome class for these wonderful sketches. 
Mo does tr;e-/:s. Kev;n PeaSe 3etS SOMe 
ener31 out lA.J;th 
h;s St:e-/: dQ.nC-e. 
GU3a los; and 5asha Mee-hetner 
,PefforM a tan30· 
If,i:a ])urdello, Ma.r3;e Csu/: and Kate Kelly 1'0/ 
about I;.f'e at the JI''((C lA.J;th beats ,Prov;ded 
by M;/:e WeI3S. 
ihe 5,P;e-e G;rls Ma.l:e a S'pec./a./ 3uest 
o/,Pea.rQ.nC-e. 
,((yan qu;e-/: and Mo Lan3eV;n, the MCs .f'or the 
even;n:j, ,Po/:e SOMe .f'un at 5L4s J;M and Chr;s. 
411ene 5eet, OaS;M Las/:er, and 50,Ph;a 
Ernst ,PeffOrM SOMe .f'ol/: MUS;e-. 
Joe ])onato and JeSS;e Math;eSon 
serenade the JI''((C 
...---------_q)nd !/ ({!I~ __ 
BANQUET 
Ca1cio Champions Team Azzurro 
(Mikella Polito, Nick Seivert, Rich 
Lessman, Bhavik Patel, Kristen Deans, 
Madeline Hosanna, Noura Jafar, 
Suzie Adams, Raquel Quinones) 
collect their prizes. 
JFRC King and Queen 
Ryan Quick and Mo Langevin 
get the dancing started. 
Sean O'Bryan and Connor LaVallie recount best 
memories of the semester. 
Right: 
Todd Waller thanks everyone 
for a wonderful semester. 
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